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Acer rubrum L. 
John E. ~1binger, #4064. 
Determined by 
Dr . Edward Murray, 7-20-1980 
HERBARIUM OF ROANOKE COLLEGE 
Salem, Virginia 
Plants of Virginia, Craie Co. 
Acer rubrum L. 
Tree 25 ft. tall , in woods . Rt. 
311 north of New Castle. 
Coll .J. Ebinger 4064 Sept. 25, 1962 
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